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R adna skupina za {kolsku vjeronau~nu pouku djeluje u okviru Radionice za multi- kulturalne i multireligijske odnose koju, u suradnji s opatijom u Vallombrosi,
promi~e Sociolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Sieni (prof. R. De Vita). Skupina dr‘i da se
odgojni napori {kole moraju usmjeriti prema izbjegavanju nepoznavanja ~injenica
religijske kulture, koja predstavlja temeljnu dimenziju ljudskoga iskustva, te da {kola
mora kod u~enika promicati, polaze}i od ba{tine iskustava i simboli~kih govora koji su
tipi~ni za vlastitu tradiciju, komparativne pristupe drugim svjetovima smisla, koje
aktualno dru{tveno-kulturalno okru‘enje sve vi{e zahtijeva. U takvoj perspektivi dr‘i
po‘eljnim sve ve}e nadvladavanje sada{njeg konkordatskog oblikovanja religiozne
poduke u Italiji kako bi se do{lo do predmeta »poznavanje religijskih ~injenica« koji bi
bio obavezan za sve, pod potpunom {kolskom upravom i transkonfesionalno obilje-
‘en. Takav bi nastavni program trebao zapo~eti od poznavanja katoli~ke religije, koja
je zna~ajna za kulturu, povijest i umjetnost u Italiji, a zatim bi u koncentri~nim krugo-
vima do{ao do susreta s drugim europskim kr{}anstvima, velikim abrahamovskim
tradicijama i svjetskim religijama. Skupina sakuplja i razra|uje didakti~ke materijale za
stvaranje trajnog nastavnog programa za razne stupnjeve {kola, koji bi se mogli koristi-
ti i u sada{njoj {kolskoj situaciji.
Klju~ne rije~i: radionica za multikulturalne i multireligijske odnose, {kolski vjeronauk,
poznavanje religijskih ~injenica, religijska kultura
Radionica za multikulturalne i multi-
religijske odnose, koju promi~e Sociolo{ki
fakultet Sveu~ili{ta u Sieni (prof. R. De
Vita) u suradnji s opatijom u Vallombro-
si, ‘eli razvijati kulturu solidarnog su‘ivo-
ta kojemu je temelj poznavanje drugoga,
priznanje vrednote razli~itosti, praksa dija-
loga, izgradnja pluralisti~kih dru{tvenih
odnosa i uo~avanje elemenata koji su za-
jedni~ki u razli~itosti. Njena djelatnost na
kulturalnim i formativnim istra‘ivanjima,
napose za vrijeme tri susreta u Vallombrosi
od 2000. do 2002, bila je pro‘eta proble-
matikom religiozne kulture u {koli, iako
zaobilazno, ali sa znatnim zanimanjem, uz
nagla{avanje raznih gledi{ta, bilo na na~el-
noj razini bilo na razini sadr‘aja, odnosno
na pedago{ko-didakti~koj razini.1
1 Usp. zbornike susreta u Vallombrosi: R. DE VITA
– F. BERTI (ur.), La religione nella società dell’in-
certezza. Per una convivenza solidale in una società
multireligiosa, Franco Angeli, Milano 2001; Dia-
logo senza paure. Scuola e servizi sociali in una so-
cietà multiculturale e multireligiosa, Franco Angeli,
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Osjetila se potreba da se, po~ev{i od
2003. godine, organiziraju posebni oblici
razmatranja na skupovima za produblji-
vanje i su~eljavanje perspektiva o tematici
(uz posredovanje prof. F. Pajera). Nakon
toga je utemeljena radna i istra‘iva~ka sku-
pina koju sa~injava desetak nastavnika svih
stupnjeva {kole i nekoliko sveu~ili{nih pro-
fesora. Njezin je cilj na~initi prijedlog ne-
prekidnog transkonfesionalnog nastavnog
programa religijske kulture u {koli.
U ovom ~lanku ukratko predstavljamo
privremene smjernice i prijedloge do kojih
se do{lo radom u toj skupini.
Odgojni napori u {koli danas moraju
biti usmjereni prema izbjegavanju nekul-
ture s obzirom na religijsku ~injenicu koja
je temeljna i permanentna ~injenica ljud-
skoga iskustva, te prema promicanju kod
u~enika, polaze}i od ba{tine iskustava i
simboli~nih govora koji su svojstveni vlas-
titoj tradiciji, »mnogostrukih i kompara-
tivnih« pristupa drugim svjetovima smi-
sla, koje sve vi{e zahtijeva aktualno dru{tve-
no-kulturalno okru`enje.
Po mi{ljenju ove skupine, sve je ne-
primjerenije kori{tenje konkordata za ure-
|ivanje prisutnosti religijske kulture u {ko-
li. Konkordatska logika primijenjena na
{kolu, u aktualnom, sve vi{e multikultural-
nom i multireligijskom okru‘enju mo‘e
dovesti do pluralnosti razli~itih konfesio-
nalnih pou~avanja, a posljedica je usitnje-
nost cjelokupne populacije javne {kole u
isto toliko skupina pripadnosti, ~ime se
promi~e neovisni pristup vlastitoj tradiciji
nau{trb pedago{kog pristupa koji se od-
nosi na poznavanje religijskih ~injenica.
Odgoj za specifi~nu religioznu pripadnost
bit }e, me|utim, zada}a koja uvijek pripa-
da unutarnjoj dinamici pojedine skupine
vjernika i u njoj je nu‘na.
U vezi s tim ~ini se korisnim podsjetiti,
kao na dalekovidni primjer, na Op}i direk-
torij za katehezu (1997), koji u dijelu o {kol-
skom okru‘ju i naslovnicima {kolskog vjero-
nauka u paragrafu 74, u petom i {estom
odlomku, doslovno ka‘e:
[kolski vjeronauk u okviru javne (dr‘av-
ne) i nekonfesionalne {kole, tamo gdje
gra|anske vlasti ili ostale okolnosti nala-
‘u zajedni~ki vjeronauk katolicima i ne-
katolicima, imat }e ekumenskije obilje‘je
te pridonijeti zajedni~kom me|ureligij-
skom upoznavanju.
U ostalim prigodama {kolski vjeronauk
mo}i }e imati vi{e kulturno obilje‘je usmje-
reno na upoznavanje religija, a katoli~ku
}e vjeru prikazati s odgovaraju}im zna~e-
njem. I u tom slu~aju, a nadasve ako ga
pou~ava nastavnik koji ga iskreno po{tu-
je, {kolski vjeronauk zadr‘ava istinsku
dimenziju »evan|eoske priprave«.2
^ini nam se da je cilj kojemu valja po-
stupno te‘iti organiziranje neovisnog te~a-
ja s religijskom kulturom kao posebnim
predmetom koji }e biti obavezan za sve.
Taj bi nekonfesionalni ili transkonfesio-
nalni predmet bio pod isklju~ivom upra-
vom {kole, kao odgojni i kulturalni pri-
stup religijskoj ~injenici, promatranoj u
konkretnosti njezinih o~itovanja. Bio bi to
predmet koji bi znao voditi ra~una i o reli-
gijskim i o nereligijskim izborima obitelji,
u~enika, nastavnika. Ukratko, o izborima
koje valja izraziti u ozra~ju dijaloga i obo-
stranog po{tovanja.
Rije~ je prema tome o predmetu koji
bi u svom profilu i u pripravi nastavnika
Milano 2002; Pluralismo religioso e convivenza
multiculturale. Un dialogo necessario, Franco An-
geli, Milano 2003; La costruzione dell’identità in
una società multiculturale e multireligiosa, Franco
Angeli, Milano 2004 (u tisku).
2 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni kate-
hetski ured HBK, Zagreb 2000, str. 67.
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znao promatrati fenomenologiju religij-
skih ~injenica u njihovim antropolo{kim,
sociolo{kim, povijesnim i psiholo{kim vido-
vima, ukazivati na specifi~ne vidove religija
u njihovom stvarnom bogatstvu, te pokla-
njati nu‘nu pedago{ku i didakti~ku pozor-
nost s obzirom na razli~itu dob u~enika.
No uzimaju}i u obzir sada{nje stanje
zakonodavstva, ~ini se da se taj prijedlog
ne}e ostvariti u kratko vrijeme.
Moglo bi se me|utim, kao privremeno
rje{enje, na~initi prijedlog nekoliko puteva
koji bi, polaze}i od sada{njega stanja, mo-
gli postupno dovesti do pou~avanja sviju
o religijskim ~injenicama u {koli koja je
otvorena za sve.
[to se ti~e nastave katoli~koga vjero-
nauka na razini konkordata, u okviru va‘e-
}ega zakonodavstva, valja se prisjetiti da se
njegova epistemolo{ka izvornost sastoji od
kriti~kog kulturalnog susreta s poznava-
njem katolicizma kao znakovitoga dijela
povijesti, kulture i umjetnosti na{e zemlje,
pa je prema tome u skladu sa {kolskim, a
ne katehetskim ciljevima, i ponu|enoga
kao mogu}nost izbora svima kao kulturalna
mogu}nost. Osim toga, u nedavnim »eks-
perimentalnim programima«3, kao i u naj-
novijim posebnim ciljevima katoli~koga
{kolskog vjeronauka4, u pred{kolskim usta-
novama i u prvim razredima osnovne {kole
mo‘e se, u skladu s komparativnim prav-
cem, uo~iti kako se znatna pozornost po-
klanja poticajima koje nudi aktualna multi-
kulturalna i multireligijska situacija.
Tada bi trebalo naglasiti takvu kultu-
ralnu impostaciju koja u~enicima koji su
odabrali {kolski vjeronauk nudi ozbiljno
upoznavanje religijske pojave i motivaciju
za multidisciplinarni rad s drugim {kolskim
predmetima i za suradnju s alternativnim
aktivnostima. Drugi prijedlog koji valja
razmotriti je u ponudi stvarno raspolo‘ivih
ljudskih i financijskih potencijala {kolama,
pri ~emu se u~itelji koji su u mogu}nosti s
obzirom na raspored sati i na mogu}nost
posuvremenjivanja, poti~u na organizaciju
didakti~kih i formativnih aktivnosti koje
}e biti »alternativne« katoli~koj religioznoj
nastavi s temama koje se odnose na smisao
‘ivota, religiju, eti~ku i gra|ansku svijest.
Kona~no, moglo bi se kao prijedlog za-
misliti, ako bi to uvjeti i volja mnogih su-
dionika dopustila (ovdje mislimo na {kole,
s obzirom na uredbu o neovisnosti ¹DPR
275/99º, na nastavnike, biskupijske {kol-
ske urede, {kolsku administraciju, sveu~i-
li{ta, akademske i kulturalne institucije ka-
toli~ke i ostalih vjeroispovijesti i religija,
institute za istra‘ivanja na podru~ju odgo-
ja), da se zapo~ne razmi{ljati o eksperimen-
talnoj nastavi religijske kulture za sve, koja
bi se ostvarila u nekim razredima, radioni-
cama ili ~ak {kolama, kako bi se na taj na-
~in, u perspektivi ponude onima koji su
odgovorni na kulturalnoj, religijskoj, aka-
demskoj, {kolskoj i politi~koj razini, dobi-
li budu}i pokazatelji elemenata koji su ko-
risni za izgradnju {kolske formacije koja }e
postaviti temelje po kojima }e se u~iti ‘i-
vjeti zajedno i u~iti ‘ivjeti s drugima, {to
3 Usp. Documento conclusivo della sperimentazione
nazionale sull’IRC per la formazione dei docenti di
religione della scuola dell’infanzia, della scuola ele-
mentare, della scuola media inferiore, della scuola
secondaria superiore, u: »Notiziario dell’ Ufficio
catechistico nazionale« br. 5/2002.
4 Specifi~ni ciljevi u~enja svojstveni pou~avanju ka-
toli~ke vjere u okviru nacionalnih uputa za poosob-
ljene planove u~enje za talijanske pred{kole i prvih
pet razreda osnovne {kole, koji su odobreni na te-
melju dogovora izme|u Talijanske biskupske kon-
ferencije i Ministarstva prosvjete 23. listopada
2003., kako bi se postavke ciljeva {kolskoga kato-
li~kog vjeronauka prilagodilo specifi~nim postav-
kama ciljeva u~enja drugih predmeta prema Poo-
sobljenim planovima, o ~emu je izvije{teno u zako-
nu 53/2003 (»reforma Moratti«). Usp. www.ed-
scuola.ocm/archivio/norme/programmi/cei-Miur-
231003.pdf. Vidi tako|er i: www.istruzione.it te
www.chiesacattolica.it.
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Delorsov izvje{taj5 dr‘i dvama bitnim pot-
pornjima odgoja za 21. stolje}e.
I u toj perspektivi spomenuta radna
skupina sakuplja dokumentaciju i iskustva
(svoj su dolazak na susret, koji je predvi|en
za 21. i 22. svibnja 2004, najavili profe-
sori: De Vidi iz Cem-mondialità, De Carli
iz Udruge {kolskih vjerou~itelja, Pinto Mi-
nerva sa Sveu~ili{ta u Foggiji, C. Canta sa
Sveu~ili{ta Roma 3 te prof. Pajer i Alberich)
za izradu mogu}ega stalnog nastavnog pro-
grama religijske kulture isklju~ivo {kolske
naravi, polaze}i od poznavanja katoli~ke
religije, koja je kulturalno va‘na u talijan-
skom okru‘enju, da bi se zatim do{lo do
slo‘enog ekumenskog susreta s drugim eu-
ropskim kr{}anstvima, a onda pro{irilo u
»koncentri~nim krugovima« (usp. Pajer)
na druge velike abrahamovske tradicije,
svjetske povijesne religije, nereligijske hu-
manizme, vode}i ra~una o razli~itim dob-
nim razinama i o raznim nu‘nim didakti~-
kim na~elima.
[to se ti~e metodolo{ko-didakti~kih na-
~ela s obzirom na razne {kolske cikluse,
mogli bismo govoriti o:
a) obja{njavanju, razja{njavanju, upozna-
vanju i iskrenom su~eljavanju, nadah-
nutom na razumijevanju i na po{tiva-
nju izbora i usmjerenja obitelji u pogle-
du religioznosti, religija, izbora onih koji
ne vjeruju, u pred{kolskim ustanovama;6
b) religijskom opismenjavanju, osposob-
ljavanju za igradnju mogu}nosti izra‘a-
vanja s obzirom na religiozno iskustvo
u ni‘im razredima osnovne {kole;
c) o izgradnji orijentacijskih kodeksa ~ita-
nja religijskih znakova i vrednota u vi-
{im razredima osnovne {kole, da bi se
d) u srednjoj {koli do{lo do komparativne
i povijesnokriti~ke analize religijskih
poruka kao klju~eva za ~itanje kulture i
izvora smisla.
Rezultati rada mogli bi biti korisni i za
nastavnike katoli~kog vjeronauka kao i alter-
nativnih aktivnosti (tamo gdje postoje),
kao i za nastavnike drugih predmeta, od-
nosno za mogu}e eksperimentiranje u {ko-
lama. Na dulji rok mogli bi se koristiti i
kao koristan materijal u obaveznom {kol-
skom predmetu – pou~avanju o religijskoj
kulturi.
Inicijativa mo‘e biti zanimljiva i za su-
radnju me|u predstavnicima razli~itih aka-
demskih i kulturnih ustanova kao i za pri-
sutnost »{kolske kulture« koju predstavljaju
nastavnici.
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